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Kavalah’nın Sadaret isteği 
etrafında faraziyeler
SMANLI tarihinin, halline 
çalışılmamış, muamma halin­
de kalmış noktalarından biri de 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed 
Ali Paşanın kendisini sadrazam 
tâyin etmesini Sultan Mecidden 
rica edişindeki sebep ve hik­
met, bu sadaret isteğinde ne 
gibi bir ruh hâieti içinde hare­
ket etmiş olduğudur. Bilindiği gi­
bi Mehmed Ali 1831 den itiba­
ren Suriyeyi ele geçirdikten 
sonra Torosları aşarak 1833 te 
KUtatıyaya dayanmış, II. Mah- 
mudun pek elim bir çareye baş-, 
vurmasiyle bu muzaffer yürü­
yüş durdurulduktan sonra da 
ihtilâf sürüp giderek Abdülme- 
cid zamanının, 1840 da Meh­
med Ali Paşanın Mısır valiliği 
kendisinden sonra erkek evlâdı­
na intikali başta gelmek üzere 
birtakım imtiyazlar temin et­
mesiyle nihayet bulmuştur. Ka- 
valah Sadareti de 1846 da, ba­
basını ve hanedanını devirmek hır- 
siyle yapmış olduğunda tereddüt 
edilmiyen .Abdülmecidden (mü­
barek hâkipâyine yüz sürmek 
üzere) îstanbula gelip bir müd­
det kaldıktan sonra veda için 
huzuru hümayununa son çıkı­
şında, ( — İhtiyarladım, Mısır 
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san edilerek bana sadaret tev­
cih edilsin de ömrümün son 
senelerini padişahımın kapısın­
dan uzakta geçirmiyeyim) diye- 
rek istemiştir. Abdulmecıd ise bu 
ricayı” - Pek münasip olur. Şim­
di siz Mısırı teşrif ediniz. Ar- y /<L~
kanızdan vapur-ı lahsus gönde­
rilip davet edilirsiniz” cevabiyle 
geçiştirmiştir. Mehmed Ali Pa- 
huzurdan çıktıktan sonra key­
fiyeti yakınlarına hikâye eder­
ken “ - Mehmed Ali, nazar-ı dev­
lette emniyet kazanmadığını1' bu 
suretle de tebeyyün eyledi!” de­
miş olduğunu da tarihçilerimiz 
zapt ve kaydeylemişlerdir.
Kavalalı Mehmed Ali Paşayı 
isyana sevk etmemek için iste­
diklerini evvelden vermek, yani 
Vahabîleri ve Mora âsilerini yo­
la getirmek için yaptığı fedakâr­
lıkları ilk önceden daha geniş bir 
suretle ödemeyi kabul ederek 
o kanlı ihtilâflara meydan ver­
memek acaba kabil değil miy­
di? Bu, ayrı bir konudur. Fa­
kat mücadele devlet için pek 
elim safhalar arzetmek şartiy- 
le senelerce sürdükten sonra 
Mehmed Ali Paşanın sadık bir 
bende manzarasiyle İstanbul 
gelişinde kendisine mühr-i hü­




setini teslim etmediğinden do­
layı padişaha siteminde Kavala- 
lı ne derece haklı ve hattâ sa­
mimî idi, kestirmesi güçtür.
Kavalalmın Istanbulu her hal­
de ilk hem de son olan bu ziya­
retinde Fer’iyye sarayında misa­
fir edilerek hakkında pek zi­
yade hürmet ve itibar göste­
rildiği, padişah tarafından bir­
kaç kere kabul edilerek her se­
ferinde uzun müddet huzurda 
kaldığı, fakat Mısır valiliğini 
ele geçirmeye çabaladığı sırada 
aleyhinde hareket etmiş olduğu 
Husrev Paşa ile şakalaşa şaka- 
leşa görüştüğü halde Sadrazam 
Mehmed Emin Rauf Paşayı, is­
yan devresinde de sadareti bu­
lunan Mehmed Rauf Paşayı Bâ- 
bıâlide ziyaret etmeyi hiç iste­
memiş, yani şanına bunu lâyık 
bulmamış olduğu zamanın ka­
yıtlarından anlaşılmaktadır. Va­
ziyeti tamamen tesbit etmek 
üzere Mustafa Reşid Paşanın da 
o sırada Hariciye Nazırı bu­
lunduğunu ve takibettiği siyaset 
sayesinde Mehmed Ali Paşayı 
îstanbula arz ve tazimata geti­
rebilmiş olmasının mükâfatı ola­
rak az sonra sadarete yükselece­
ğini ilâve edelim. Bundan sonra 
da Mehmed Ali Paşanın sada­
ret isteğinin hatıra getirdiği fa- 
raziyeler üzerinde duralım.
Kavalalmın veda için huzuru 
hümayuna son çıkışına kadar sa­
daret istemek hatırında yok­
tu. Fakat îstanbulun debdebe ve
ihtişamı çocukluk ve gençlik yıl­
ları pek çetin ve mütevazi ha­
yat şartları içinde geçen Kava- 
lalımn üzerinde Mısır valiliği­
nin bütün bir kudret ve ihtişam 
senelerini solduracak bir tesir 
icra etmiş olabilir. Kabullerin 
birinde kendisine karşı (evlât!) 
sözü ağzından çıktıktan sonra 
hatasını ayaklarına kapanıp ö- 
zür diliyerek tamir ettiği, “ - 
siz devlet-i aliyyenin pederi sa­
yılırsınız!” gibi zarif bir de mu­
kabele gördüğü Abdülmecidin ne­
zâket ve cazibesi karşısında ha­
kîkaten bir baba duygusu duya­
rak kendisinden tam ayrılacağı 
sırada âni ve coşkun bir heye­
cana kapılmış olabilirdi. Bu âni 
ve pek çoşkun heyecan kendi­
sini ayrılmamak arzusuna sevk 
edebilirdi.
Ancak bunun tamamen zıddı 
da mümkün değil miydi? Yani 
devletin bütün cihazlarına hük­
meden sadaret makamını elde 
edince Mehmed Ali Paşa gü­
nün birinde genç padişahı ve 
henüz pek toy bir delikanlı olan 
Veliahd Abdülazizle en büyüğü, 
yani müstakbel V. Murad he­
nüz altı yaşında olan daha bir 
iki şehzadeyi ortadan kaldırıve- 
receğini, Kütahyaya kadar iler- 
liyen ordusunun 1833 te temin 
edemediği işi başaracağını farz 
etmiş olamaz mıydı? İslâm ta­
rihinin birçok misalini devirip 
tahtı ele geçiren Atabeyleri ve
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benzerlerini taklidetmeyi hayal 
etmiş olamaz mıydı?
İlâve edelim ki, Mehmed Ali 
Paşa birkaç sene önce, yani 
1840 da, devletler Londra an- 
laşmasiyle şartlar ve mühlet­
ler bildirerek Bâbıâliye karşı ken­
disini itaata mecbur etmek 
ve Suriyeyi muhafaza etmek için 
bir sadakat nümayişi yapmış, 
(velinimet efendisi) ile arasına 
bu yabancıların girmesile aşk 
ve ubudiyyetle dolu kalbinin is­
yanını temin ederek dört büyük 
devletle Bâbıâlinin ittifakını boz­
maya ve bundan sonra yalnız 
kalacak olan (velinimet efen­
disine) dilediği şartları kabul 
ettirmeye teşebbüs etmişti. Fa­
kat bu manevrası muvaf­
fak olamıyarak son mühlet 
geçtiği için Mısırdan atılması 
icabederken de İskenderiyeyi bu 
maksatla topa tutmakla vazife­
li İngiliz filosu kumandanı ile 
(velinimet efendisi) zararına 
anlaşmış, Mısırda kalmayı ge­
ne bu 1840 senesi içinde temin 
etmişti. Sultan Mecidi kendi. 
saltanatının başlarına rasalıyan 
bu 1840 ı ve babasını kederden 
kahredip genç yaşta mezara 
sürükleyen daha önceki vakayii 
hatırlıyarak 1846 daki sa­
dakat nümayişine ve cansipera­
ne hizmetler va’dine inanmadığı 
için tenkidetmek, elbette ki, ca­
iz değildir.
Mehmed Ali Paşa (Mısır va­
liliği başka bir kula tevcih bu-
>
yurulsun!) derken bu başka kul­
la ferman gereğince neslinden 
e.a yaşlı erkeği mi kasdediyor- 
du? Yoksa kendi erkek nesli 
mevcut oldukça valilik evlâdına 
münhasır olacağı hususunda bü­
yük batı devletlerince de te­
keffül edilmiş haktan vaz mı 
geçiyordu? Mısır valiliğini her 
hangi Osmanlı vezirine mi ik­
ram ediyordu? Bu takdirde, res­
men hayattaki oğullarının en 
büyüğü, fakat hakikatte ancak 
üvey oğlu ve yeğeni, hattâ bir 
iddiaya göre sadece evlâtlığı o- 
lan ve sadık vali yahut âsi 
olarak yaptığı harblerde en bü­
yük rolü oynamış bulunan İb­
rahim Paşa ne olacaktı? Kendi 
yerine geçmek ihtirasiyle ya­
nıp tutuşarak hususî meclisinin 
sabırsızlığını “ - Bunak papaz 
hâlâ geberemedi!” cümlesiyle i- 
fade edip durduğunu da her 
halde bilmesi icabeden bu adam­
dan Mehmed Ali böylece in­
tikam almak azminde îdi ?.
Yani belki kayd-ı hayat ol­
duğu tasrih edilmek şartiyle sa­
daret şerefine teselli için te­
min etmiş olduğu imtiyazlı Mı­
sır valiliği hakkını feda mı e- 
decekti? Yoksa kendisi sadaret­
le fstanbulda yerleşirken İbra­
him Paşaya Mısır valiliğini tev­
cih mi ettirecekti? Hiç değil­
se, îstanbulun adavetini unut­
turmak için hiçbir şey yapma­
mış bulunan İbrahim Paşayı fe­
da ederek yaşça ondan sonra­
kini, mücadelelerinin ilk devre­
sinde ölmüş bulunan büyük ve 
hakikî oğlu Toson Paşadan dün­
yaya gelen Abbas Paşayı, göz­
bebeği gibi sevdiği bu ilk toru­





Babası yahut diğer taraftan, 
üvey babası veya babalığı olan 
Mehmed Ali Paşanın Îstanbul- 
da Osman padişahına arz-ı ubu- 
diyyete gidişi sırasında İbrahim 
Paganın 1840 da İskenderiye 
önünde her şeyi kaybedilmişe 
benzerken bir filo kumandanını 
siper edip Mehmed Aliye ve 
nesline Mısır valiliğini sağladığı 
muhakkak bulunan İngiltereye 
gidişi, Londrada bulunuşu sa­
dece bir tesadüf mü idi? Yok­
sa (bunak papazın" za’fından 
ve İstanbulda sadrazamlığa ta­
lip olup Mısırı sadarete bahşiş 
olarak ikram edecek kadar Os- 
manlılaşacağından İbrahim Pa­
şa endişe etmiş, her ihtimali ön-' 
ceden hesabetmiş ve ihtiyaten 
mi Londraya koşmuştu?
Fakat Sultan Mecid sadaret 
isteğini büyük memnuniyetle ve 
Mısır valiliğini her hangi bir 
kula değil, gene İbrahim ve Ab- 
bas Paşalardan birine tevcih 
etmek üzere kabul etse ve veza- 
ret-i uzma makamı - an’ane hi­
lafı kayd-i hayat şartiyle de ol­
sa - Mehmed Ali Paşaya tev­
cih edilseydi, sadareti samimî 
duygularla, temiz bir yürekle 
istemiş bulunması şıkkında da ka- 
valalı acaba tâyin ânında gene 
nedamet getirmez miydi? Ami­
yane bir teşbihle, kocasının evi­
ne gitmek üzere baba evinden 
ayrılacağı gün hüngür hüngür 
ağlayınca rikkatlenen ebeveyni 
tarafından gelin edilmesinden 
vazgeçilmek istenen, o zaman da 
hemen “ - Yok yok, ben hem ağ­
larım hem giderim!” diyerek yo­
la çıkan genç kızı taklidetmez 
mi? Yani sadareti bir başka ku­
la terk ederek Mısır yolunu,
otuz yıldır fiilen saltanat sür­
düğü ve Karunlar kadar ser­
vet cemettiği Mısır yolunu tut­
maya şitabetmez miydi?
Kaldı ki, Abdülmecid Han 
Mehmed Ali Paşaya emniyet 
gösterip arzusunu kabul etsey­
di... 1656 da tam salâhiyet şar- 
tiyle, fakat ne kayd-ı hayatlı- 
ğım ne de o günden irsiliğini 
temin etmeksizin ve ileri sür­
meksizin vezaret-i uzmayı ih­
raz eden Köprülü Mehmed Pa­
şadan yüz doksan yıl sonra Meh­
med Ali Paşayı tâyin etsey­
di, devlet Kavalalının pek bü­
yük dirayetinden ve tecrübele­
rinden faydalanamıyacaktı. Ya­
hut da, eğer sadareti bir meled- 
ram kahramanı gibi korkunç 
arzularla istemişse bir saray 
faciasiyle tahtı elde etmeye de 
- neticede muvaffak olsun olma­
sın - teşebbüs etmek için eski 
fermanlı zaman bulmayacaktı. 
Zira, daha Mısır yolunda, gemi­
de İbrahim Paşanın kendisine
hususî meclislerde münasip gör­
düğü sıfatlardan Papazlık değil 
fakat Bunaklık görünüverecek, 
bu sebeple de Mehmed Ali Paşa 
Mısırda sarayında hapsedilme­
mek şartiyle valilik devlet tara­
fından İbrahim Paşaya, onun 
az sonra, henüz Büyük Kavala- 
lı sağken ölümü üzerine de ai­
lenin en yaşlısı sıfatiyle sevgili 
torunu Abbas Paşaya tevcih e- 
dilecekti. Bu Abbas Paşa yetiş­
tirmesi olan Osmanlı Sadrazamı 
Kıbrıslı Kâmil Paşanın (Tarih- 
i Siyasi-i Devlet-i Aliyye-i Os- 
maniyye) isimli tarihinde anlat­
tığına göre de, Mehmed Ali Pa­
şaya son bir hürmet gösterilerek
hükümet sarayı kendisinin em­
r i n d e  b ı r a k ı l a r a k  ve 
Mehmed Ali ikametgâhından a- 
lay ile bu saraya gelerek Mısır 
ülkesinin gûya idarede devam 
edecekti. Koşa koşa yanına ge­
lip odasından ayrılan yaverle­
rine, artık güllâbi rolü oyna­
yan yaverlerine birbirinden aca­
yip emirler verecek, bu suretle 
j3e nefsini daha bir yıl son da­
kikaya kadar,. Mısırın hâkimi 
sanacaktı!
Halbuki Sultan Mecidin onu 
Sadrazam nasbederek ateh ge­
tirdiği de pek az sonra sâbit ol­
ması takdirinde, İstanbul her 
halde Pirandello’nun tasavvur 
etmişe benzediği bir komedi ve­
ya dramı oynamazdı. Bu sa­
daret mazulü taşrada bir yere,
fiilen Abdülmecid devri baş­
larından" sadrazamlıktan azlini 
müteakip eski düşmanı Hus- 
rev Paşanın bir müdet yollandı­
ğı Tekirdağma gönderilir, ya­
hut Istanbulda bir konağa, Bo- 
ğaziçinde bir yalıya hapsedilir- 
di.
Ve Osmanlı Devletinin Fa­
tihle Yavuz ve Kanunî tarafın­
dan işgal edilmiş tahtını hiç de­
ğilse ordusu Konyadan geçip 
Kütahyaya dayandığı sırada ta­
hayyül etmiş olan adam öm­
rünün bu son yılını belki her tür­
lü ihtimamdan mahrum geçi­
receği bu konak ve yalıda ara­
da bir şuurunu elde ederse 
kim bilir ne engin bir pişmanlık 
duyacak, ne devasız ve müthiş 
gazaplar içinde kıvranacaktı!..
Abdülmecidin kendisini sadra­
zam yapmayışı, hakkında belki 
de pek büyük bir inayet ol­
muştur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
